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MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSKE - .MYRSELSKAB 
Nr. 2. · Juni 1905. 3die Aargang. 
Redigerer af det norske rriyrselskabs sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
BIDRAG TIL REISE OG OPHOLD 
VED 
DEN SVENSKE TORVSKOLE. 
DET NORSKE MYRSELSKABS STYRE har i møde den 4. april d. a. under ledelse af formanden, arntrnand P. Heist, tilstaaet neden- 
staaende 5 arbeidere. et bidrag af hver kr. 200,00 til reise og ophold 
ved den svenske torvskole for at uddanne sig som arbeidsformænd: 
Nils Foss, Rustad, Roverud. 
Ole E. Five. Følling pr. Stenkjær. 
Kristian Jensen, Lillevold, Romedal. 
Karl Tollefsrud, Karsrud pr. Raufos. 
Haakon J. Stamoen, Lille Elvedalen. 
Som Vararnænd opsattes : 
John E. Bjerkeng, Tønset. 
Peder Johnsen, Mosand, Støren. 
Der var indkomrnet 1 2 andragender. Desuden indkom yderligere 
flere, efterat bidragene allerede var uddelt. Forhaabentlig vil disse bi- 
drag herefter kunne blive en fast post paa myrselskabets budget, saaat 
flere af dem, som nu ikke kom i betragtning, vil have anledning til 
.at søge paany næste aar. 
Foruden de ovennævnte 5 elever har torvskolen desuden iaar op· 
taget 1 norsk frielev i z den afdeling, nemlig arbeider Sigurd Olsen, 
Kristiania . 
Blandt eleverne i I ste afdeling for uddannelse af torvingeniører 
-og fabrikbestyrere er 3 nordmænd, nemlig: ingeniør Einar Lund, Hjel- 
lum, løitnant Børge Petersen, Ottestad og Jakob Høje, Rendalen. 
Det samlede elev an tal er 5 r, hvoraf 3 7 i første og 14 i anden 
.afdeling. 
Torvskolen er iaar flyttet fra Ernrnaljunga til Markaryd. Kurset 
begyndte den 1 5. april og varer til 1 5. august. 
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